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This work has the objective to report the activities of
the on-the-,job training course "App?icotions of the Remote Sensing
Data, with Onphasis on LANDSAT Images, to Study the Natural Resources",
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No periodo de 31 de outubro a 11 de novembro del 983foi
promovido,pela equipe tecnica do Departamento de AplicaCOes de 	 Dados
de Satelite do CNPq/INPE, um curso de treinamento intitulado
	
"Aplica
I "Y	 Goes de Dados de Sensoriamento Remoto, com enfase em Imayens Fotogra'fi
cas LANDSAT, para o levantamento de Recursos Naturais", na Secretaria
de Obras a ServiGos PGblicos (SOSP) do Estado do Ceara, com
	
objetivo
principal de treinar tecnicos das areas de Geologia a 	 Geomorfologia
atraves da transferencia de metodologias desenvolvidas pelos pesquisa
Y
dores do INPE.
` A coordenaCao do curso esteve a cargo do Sr. Marx Pres
tes Barbosa a Sr. Rene Antonio Novaes, e o total de instrutores deslo
cados para Fortaleza foi igual a 5.
t'	 Foram oferecidas 20 vagas, preenchidas segundo uma sele
CEO efetuada pelos responsaveis do curso da SOSP e do INPE. As 	 vagas
foram distribuidas de tal forma que fossem atendidas qua:,e t.odas 	 as
instituiCOes governamentais do Estado do Ceara. Desta maneira, foram
oferecidas 15 vagas para a area de Geologia a que abrangeram os seguin
tes orgaos:
Secretaria de Obras a ServiGos Publicos - SOSP (5 vagas),
- Companhia de Agua a Esgotos do Estado do Ceara - CAGECE (2 va
gas),
- Superintendencia de Obras do Estado do Ceara - SOEC (3 vagas),
- Secretaria de Agricultura a Abastecimento - SAAB (2 vagas),
I
- Instituto de Terras do Ceara - ITERCE - (1 vaga),









Para a area de Geomorfologia foram oferecidis 5 vagas
para a Superintende"ncia de Desenvolvimento do Estado do Ceara" - SUDEC.
No total entre professores a alunos, participaram do curso 25 pessoas
(Apendice A).
A primeira constou de noG6es a respeito dos principios
de Sensoriamento Remoto, sensores fotograficos a nao-fotograficose sis
terra LANDSAT, totalizando 12 horas/aula.
A segunda constou de nogoes a respeito do processamento
de imagens a classificaGao de padr"oes, correspondendo a 4 horas/aulas.
A terceira parte constou de apresentaQFo a discussao
das metodologias especificas de fotointerpretaGao a dos trabalhos pra
ticos, totalizando 56 horas/aulas.
2. MATERIAIS E METODOS
Foram utilizados dois conjuntos de imagens fotogra"ficas
MSS/LANDSAT (canais 5 e 7) da 6rbita 122, ponto 16, a as cenas corres
pondentes do RBV/LANDSAT, ambas na escala 1:500.000. Esta imagem abran
ge parte do vale do rio Jaguaribe no Estado do Ceara" a parte dos Esta
dos do Rio Grande do Norte a da Paraiba.
A metodologia do trabalho de treinamento constou de tres
etapas distintas, interligadas; visando, de uma maneira sequencial,for
necer subsidios te6ricos sobre os principios de sensoriamento remoto e
a utilizadoo dos produtos obtidos atrave"s destas te"cnicas.
A primeira etapa, com duracao de 16 horas/aula,foi apre
sentada para todos os alunos inscritos, independentemente da a"rea espe
cifica de atuaoao de cada um. Os assuntos discutidos esta"o listados no
Apendice B.
A seguir foram formados os grupos correspondentes	 as





todologias especificas de fotointerpretagSo e distribuidos os produtos
LANDSAT para os trabalhos praticos. Esta etapa, com a duracao de 32 ho
r ras/aulas teve canto objetivos a transfereneia de metodologias de foto
interpretadao, o primeiro contato dos aZunos com os produtos fotografi
cos LANDSAT e a reaZizaaa"o dos esbopos preliminares dos mapas temati
i	
cos.
A terceira etapa iniciou-se com a realizaCao de	 trab a
Thos de cameo. Constou da verificag o	 in loco dos dados	 interpretados
f com um enfoque regional, nao sendo considerada uma malha de pontos co in
pativel com a escala de trabalho (1:500.000), a das interpretaGEes 	 e
6
confecgaes de mapas finals.	 Para u trabalho de campo foram	 reservadas
16 horas/aulas a as restantes 8 horas/aulas foram dedicadas ao termino
t
do mapa final a a' discussa"o dos resultados.
3. RESULTADOS OOTIDOS
(	 Foram realizados dois tipos de avaliaF o com a finalid a
((
	
	 de de obter dados conclusivos sobre os resultados obtidos nesse curso
de treinamento.
C.^
Estas avalia^oes constaram de questionarios (Apendice C)
respondidos pelos alunos, os quais continham uma serie de questoes re
ferentes a todas as etapas do curso a a` confecgao dos mapas finais p.
los alunos, com os objetivos de aperfeigoar o curso de treinamento e
de produzir o material necessario para a avaliaoao dos alunos pela equi
pe tecnica responsavel.
Quanto ao Questionario de Avaliacao respondido	 pelos
alunos, os seguintes itens podem ser observados no Apendice D:
1. Apenas 16 alunos preencheram os questiona`rios, apesar de	 20
inscritos, em face de na"o-obrigatoriedade do seu 	 preenchimen










a) Quanto a assimilacao, observa-se que o item parciaZ para os
topicos tratados em A 1 , 8 2 a GE  assumiu valores acima de
50%. Para os Tndices abaixo de 50% as justificativas 	 apre	 J.I
sentadas apontaram falta de conhecimentos pre` vios a	 pouco	 i
tempo disponivel para as palestras. Para os topicos 	 trata
dos em GM", o item fdcil assumiu o valor de 100%.
b) Quanto ao desempenho dos professores observa-se que o item
ban assumiu o valor de 100% para todos os assuntos tratados.
t
c) Quanto a tknica de ensino utilizada para a parte de fotoi n
terpretaCEo, os Tndices mantiveram-se acima de 90% para o
item adequada.
d) Quanto a` realiza^ao do trabalho de cameo mais de 90% 	 dos
alunos consideraram adequada.'.,
.1•
e) Quanto a relaGao entre o nu` mero de instrutores e o	 nGiroero
de alunos 100% destes acharam suficiente.''
f) Quanto a consecuGao dos objetivos que o curso se propunha,,1.
observa-se que para a area de Geologia 82% dos alunos res
ponderam comp satisfatdria; para a area de	 Geomorfologia'
100% dos alunos responderam como satisfat(5ria.
g) Quanto a capacidade do aluno utilizar os produtos LANDSAT
para a interpretaGao visual, a analise do Apendice D mostra
que para a area de Geologia 55% dos alunos responderam sin,
1 Princz'pios r2Aicos do Sensoriamento Remoto; Sensores fotogrdficos e
nao-fotogrdficos; Sistew LANDSAT.
2 Processamento de Imagene a CZascificaca"o de Padro-es.




18% nao, 18% responderam aim coin ressalvas a 9% na-o respcn
deram; para a area de geomorfologia 60% responderam aim e
40% aim com ressalvas.
Com rela^ao a avalia^ao real •izada pelos instrutores apo"s
a correG o dos mapas tematicos elaborados pelos alunos, chegou-se
	 a`
_ conclusao que o desempenho foi bom, conforme o Apendice E. Vale obse r
var que para o conceito final a frequencia, o interesse e a dedicanao
do aluno foram ainda computados.
I
4. CONCLUSUES
As principais conclusoes a que se pode chegar
	 atrave"s
	
r	 da analise dos resultados sao as seguintes:
1. 0 curso cumpriu os objetivos a que se propos de maneira sati s
fatoria, fato este atestado pelas respostas dadas pelos alunos
e tamb6m pelos conceitos obtidos por eles.
r
2. 0 nu"mero de instrutores envolvidos foi adequado.
ii
3. A tecnica de ensino (aula teo` rica, treinamento pratico incluin
do trabalho de campo) tambe"m se mostrou adequada.
4. As principais deficiencias relacionaram-se ao tempo disponivel
	
L1	 para efetuar o curso que, Segundo a opiniao dos alunos, 	 deve
ria ser ampliado. Apesar deste fato implicar problemas de or
E dem financeira, o ideal para um curso de treinamento, com tra
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r
APENDICE A
LISTA DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE TREINAMENTO "APLICACOES DE DADOS
( DE SENSORIAMENTO RE•MOTO, COM ENFASE Ell IMAGENS FOTOGRAFICAS LANDSAT,
l
PARA 0 LEVANTAMENTO DE RECUP,SOS NATURAIS"
is i
I	 - Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE
t 1	 - Edison Crepani	 - Geologo
Av.	 dos Astronautas,	 1758
C.P.	 515 -	 INPE
12200 - Sao Jose dos Campos - SP
Tel.	 (0123)	 - 22-9977	 R.	 325 k
2 - Marx Prestes Barbosa - Geologo t
1x, Av. dos Astronautas,	 1758
C.P.	 515 -	 INPE
^b 12200 - Sao Jose dos Campos - SP
Tel.	 (0123)	 - 22-9977	 R.	 516 j
3 - Paulo Veneziani - Geologo
+ Av. dos Astronautas,	 1758
1
C.P.	 515 -	 INPE i
127.00 - Sao Jose dos Campos - SP
Tel.	 (0123)	 - 22-9977	 R.	 516
4 - Rene" Antonio Novaes - Economista I
Av. dos Astronautas,	 1758 a
C.P.	 515 -	 INPE
12200 - SRo Jose dos Campos - SP 1
I





5 - Tania Maria Sausen - Ge"ografa
Av. dos Astronautas, 1758
C.P. 515 - INPE
12200 - Sao Jose dos Campos - SP
Tel. (0123) - 22-9977 R. 289
II - Secretaria de Obras a ServiGos PGblicos - SOSP
6 - Francisco Josino da Silva - Geologo
Rua Aristides Barreto Neto, 155
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 223-93 80
7 - Goretti de Fatima Ximenes Nogueira - Geologa
Rua Israel Bezerra, 1057 - Apto 503, Bloco 1
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 227-73 35
8 - Jaime Machado Nogueira - Engenheiro Civil
SOSP - Centro Administrativo
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 229-12 11
9 - Jose de Oliveira Borges Neto - Geo""logo
Rua Carolina Sucupira, 135 - Aldeota
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 224-03 00
10 - Maria do Carmo Ncgueira Ribeiro - Geologa
Rua Iracema, 100 - Aldeota
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 224-76 45
11 - Maria Tereza Bezerra Farias - Geologa
SOSP - Centro Administrativo































13 - Ronaldo Queiros da Silva - Ge6logo
Av. Rui Sarbosa n g 2567 - Apto 101
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 224-0748
IV - Superintendencia de Obras do Estado do CearE - SOEC
14 - Alfredo Domingos da Rocha Neto - Ge6logo
Rua Valdery Uch&a, 68
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 223-0204
15 - Francisco de Assis Capistrano - Geologo
Av. Joa"o Pessoa, 3410 - Sloco 4 - Apto 308
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 231-64 77 R. 20
16 - Walber Cordeiro - Ge6logo
Av. Joao Pessoa, 3410 - Apto 312
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 236-64 17 R. 20
V	 - Secretaria de Agricultura a Abastecimento - SAAB
17 - Julia Maria Sastos Aires - Ge6loga
Av. Oezerra de Menezes, 1820 - SFo Gerardo




III - Companhia de Aqua a E'sgoto do Estado do CearE - CAGECE
12 - Jose" Evandro Moreira - Ge6logo
CAGECE - Praga do Vaqueiro - Aeroporto
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 227-71 60 e 227-21 22
- A.4 -
18 - Lourival da Silva - Ge6logo
Rua Leonardo Mota, 220 - Apto 102	 ^`?!
60000 - Fortaleza - CE	 ani
Tel. 224-02 61
	 `^ a
VI - Instituto de Terras do Ceara - ITERCE+i
19 - De,jarino Costa dos Santos - Ge`ologo
Rua Ce. Alves Teixeira, 1400 	 I
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 224-53 59
`i
VII - Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceara
0iF ^;
20 - George Alberto de Aguiar Coelho - Engenheiro Civil
Rua Escrivao Azevedo, 398 - Cidade dos Funcionarios
	
}
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 239-00 93
VIII- Superintendencia de Desenvolvimento do Estado do Ceara - SUDEC'
21 - Cleuba Maria Borges de Souza Carvalho - Ge6grafa 	 ^3
Rua BarEO de Aratanha, 1319'1
60000 - Fortaleza - CE
	 F
Tel. 231-69 66 R, 43
22 - Ana Maria Lebre Soares - Ge5grafa
Rua Bark de Aratanha, 1319 - Bairro de Fatima
60000 - Fortaleza - CE	 f
Tel, 231-69 66	 R. 43	 ?^
s^
23 - Maria Lucia Ramalho Martins - Ge6grafa
	 `l
Rua Barao de Aratanha, 1319
60000 - Fortaleza - CE
Tel, 231-69 66 R. 43
- A.5 -
24 - Maria Luiza Camelo Timb6 - Ge6grafa
Av. Sargento Herminio, 984
60000 - Fortaleza - CE
Tel. 223-8843 e 243-2494
25 - Raimunda Neuma da Costa Barreto - Enga Agr6noma
Rua BarEo de Aratanha, 1319 - Bairro de Fatima
60000 - Fortaleza - CE
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'I	 AP@NDICE D
r PROGRAM DO CURSO DE TREINAMENTO "APLICACUES DE DADOS DE SENSORIAMENTO
REMOTO, COM ENFASE EM IMAGENS FOTOGRAFICAS LANDSAT,
PARA 0 LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS"
h
Duracao do curso: 10 dias
Periodo ......... 31/10 a 11/11/83
Local ........... SOSP - Fortaleza (CE)
^	 r;
D.1 - PROGRAM GERAL
j	 Dia 31/10:
I - Principios de Sensoriamento Remoto (4 horas/aulas):
- origem, definiGao, caracteristicas gerais;
{+	 - dominios de sensoriamento remoto - campo de radiaGao eletromag
{
netica;
{	 - niveis de coleta de dados - aquisicao a utilizaGFo.
t
^	 II - Sensores fotogra"ficos a na"o-fotograficos (4 horas/aulas):
- fotografias aeereas, no visivel a ultravioleta a 	 infravermelho
proximo;
fotografias aereas multiespectrais, no visivel a infravermelho
proximo;
- imagens fotograficas de SCANNER aeroportado no visivel, 	 infra
vermelho proximo a termal;





- imagens fotograficas de sistemas orbitais no visivel, inf rave r 	 i
melho proximo a termal;
- produtos de radio"metros. 	 )^
n
1Dia 01/11:
I - Sistema LANDSAT (4 horas/aulas):
- caracteristicas dos sate"lites;
- caracteristicas orbitais;'
- aspectos temporal, espacial, espectral a radiometrico;
- caracteristicas das imagens do sistema MSS;
- caracteristicas das imagens do sistema RBV; 	 ) j
}	 r
- recepgao a processamento.
II - Processamento de imagens a classificapEo de padroes (4 horas/au 	 J
las):	 ..
- caracteristicas do I-100 (Image 100); 	 !_'	 )
- programas de realce;
- algoritmos de extraGao de informaGoes tematicas.:
Dia 03/11:
I - Metodologia de interpretaGao para Geologia (4 horas/aulas)*;
- Metodologia de interpretagao pars Geomorfologia (4 horas/aulas)*.
II - Interpretaga"o preliminar de imagens a exemplos de aplica^oes(4 ho 	 1I
ras/aulas).
Dia 04/11:
I - InterpretaGSo preliminar de imagens a exemplos de aplica^oes (8 	 )
horas/aulas).













I - InterpretaGa-o preliminar de imagens a exemplos de aplicagoes (8
horas/aulas).
Dia 08/11:




I - Trabalho de cameo.
p.
Dia 10/11:
I - Trabalho de campo.
Dia 11/11:
I - ConfecQao do relatorio final (4 horas/aulas);
II - ApresentaCao do trabalho para avaliaGao.
8.2 - PROGRAM ESPECTFICO
D.2.1 - AREA DE MAPEAMENTO GEOLGGICO REGIONAL
Dia 03/11:
I - Metodologia de interpretaGao visual de imagens fotograficas MSS e




I - Mapa da redo de drenagem (6 horas/aulas).
II - Ana"lise da rede de drenagem (2 horas/aulas).
Dia 07/11:
I - Ana'lise da rede de drenagem (2 horas/aulas);
II - An6lise das formas de relevo (4 horas/aulas);
	 xiy





I - ConfecGao do modelo fotointerpretativo (8 horas/aulas);
h	 y









I - Trabalho de Campo.
Dia 11/11:
I - ConfecGao do relat6rio final (4 horas/aulas);
II - ApresentaGao dos resultados a discussa"o final (4 horas/aulas).
6.2.2 - AREA DE ESTUDOS GEOMORFOL6GICOS
t
Dia 03 /11
I - Metodologia de interpretaG o visual de imagens para estudos 	 geo	 r`'










I - Interpreta^a"o a caracterizapao da rede de drenagem (6 horas/aulas)
II - Identificacao a caracterizacao das unidades geomorfol6gicas (2 ho
ras/aulas).
Dia 07/11:
I - Identificaca"o a caracterizacao das unidades geomorfol6gicas (6 ho
ras/aulas).
Dia 00/11:
I - IdentificaG o a caracterizaGao das unidades geomorfol6gicas (6 ho
ras/aulas);
II - Preparagao do trabalho de campo (2 horas/aulas).
Dia 09/11:
I - Trabalho de campo.
Dia 10/11:
I - Trabalho de campo.
Dia 11/11:
I - ElaboraFao do relat"orio final (4 horas/aulas);
II - Apresent4Fo a discussao dos relat6rios (4 horas/aulas).
N^
t y
	Conselho National de Desenvolvimento Cientifico a Tecnolo"gico (CNPq)
Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE)
Departamento de Aplica gooes de Dados de Satelite (DDS)
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APENDICE C
QUESTIONARIO DO CURSO DE TRC•INAMENTO "APLICACAO DE DADOS DE
SENSORIAMENTO REMOTO, COM ENFASE EM IMAGENS FOTOGRAFICAS
r; LANDSAT, PARA 0 LEVANTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS"
J
Com o objetivo de aperfeicoar o curso de t reinamento
"AplicaC o de Dados de Sensoriamento Remoto, com enfase em Imagens Fo
tograficas LANDSAT, para o Levantamento d^ Recursos Naturais"para apre
sentaGks futuras, solicita-se o preenchimento deste questionario.
I'
Na"o ha" necessidade de que voce se identifique. Por favor,
{{
	 use letra de forma.
I - Parte Te'orica
I
Aulas:
A - Principios Fisicos de Sensoriamento Remoto.
B - Sensores Fotograficos a Na`o-fotograficos.
^j	 C - Sistema LANDSAT.
'	 D - Processamento de Imagens a ClassificaGao de Padroes.
Professores: Edison Crepani (A, B e C) a Marx P. Barbosa (D).
1. Quanto ao nivel de aprofundamento das aulas, a sua consequente ass i
milaoa"o, voce diria que ocorreu:
Dificil assimilaGao ( )
AssimilaGao partial ( )




2. Justifique sua resposta para coda aula, quanto ao nivel do aprofun
damento.
3. Na sua opiniao, quais os topicos destas aulas deveriam ser mais ex
plorados. Por que?
4. Na sua opiniao, quais os topicos destas aulas deveriam ser suprimi
dos. Por que?
g
5. Voce diria que o desempenho dos professores em rela^ao ao conteddo














6. Just'ifique sua resposta para a(s) aula(s) quo voce tenha 3ulgado re
gular ou deficiente.
- C.3 -
II - Parte Pratica
1. Assinale qual a area de aplicaGSo em que voce realizou o treinamen
to:
( ) Geomorfologia - Responsavel: Tania Maria Sausen
( ) Geologia	 - Responsavel: Paulo Veneziani
- Colaboradores:Edison Crepani
Marx Prestes 6arbosa
2. Quanto ao nivel de aprofundamento das palestras a sua
	 consequente
assimilaGao, voce diria que ocorreu:
Dificil assimilaGFo ( )
Assimilacao partial ( )
FFcil assimilaggo	 ( )









A. Quanto a" te"cnica de ensino utilizada (trabalho individual) a sua ade




S. Se foi inadequada, explique porque
6. , Na sua opiniao, quais os topicos do treinamento pratico	 deveriam
ser mais explorados a/ou quais deveriam ser suprimidos?
	 )
kr
7. Qual a sua opiniao coin relapffo ao desempenho do(s) professor(es)?
Justifique sua resposta. 	 `
- C . 5
S. Caso voce" tenho realizado trabalho de compo, voce" diria quo
	
ale
foi, com rela^a"o aos objetivos de um curso de treinamento:
() Adequado
() Inadequado
9, Justifique sua resposta.
10. Na sua opiniao, a rela paao entre o n"umero de instrutores e
	
nu"mero
de participantes, na parte pra"tica, foi:
() Suficiente
() Insuficiente
11. Justifique se assinalou Insuficiente,









13. Justifique sua resposta.
14. 0 curso cumpriu com os objetivos a que se propo's?
( ) Satisfatoriamente
O Regularmente
,;	 ( ) Nao cumpriu
15. Justifique se assinalou regularmente ou 2uio cumpriu.
16. Voce considera que atraves das te"cnicas que the foram transferidas,
treinamento pratico a material didatico recebido, esta" apto para
utilizar os produtos fotograficos MSS e RDV LANDSAT, de acordo com





9, Aponte qq 6@e etG, 9n&n d@ e 3s Ae to w n#v no o£
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APENDICE D






N4 DE ALUNOS % N9 DE
D
ALUNOS % NQ DE
GE
ALUNOS % N4 DE
GM
ALUNOS %
Dificil 1 9 % - -
ASSIMILACAO Parcial 10	 62 % 9 53 % 6 55 % -
Fa'cil 6	 38 % 6 38 % 5 45 % 5 100 %
DESEMPENNO




TECNICAS Ade uada 10 91 % 5 100 %
DE ENSINO Inade uada - - 1 9 % -
TRAOALNO Ade uado - 10 91 % 5 100 %
OE CAMPO Inade uado 1 b %
NOMERO DE Suficiente - 10 91 % 5 100 %
INSTRUTORES Insuficiente 1 9 % -
CONSECUCAO Satisfat6ria - 15 100 % 5 100 %
DOS OOJETI Regular - - - -
VOS DO CURSO Insatisfat6ria 9 82 %
CAPACIDADE Sim 1 9 % 3 60 %
DO ALUNO Noo 1 9 %
UTILITAR Com ressalvas 6 55 % 2 40 %
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OEM RO DE ALUMS
GE GM
Excelente _ 4
(91
	
a	 100)
Boni 5 1
(81
	
a 90)
Regular 9
(71
	
a 80)
Deficiente
(menor de 71)
- E.1 -
1
